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При аналізі відомих методів розв‘язання задач оболонкових кон-
струкцій з великими масивами вхідних даних, достатньо складно 
визначитися із вибором ефективного обчислюваного методу. Виходя-
чи з цього пропонується використання комбінованих ітераційних ме-
тодів. Вибір саме ітераційних методів обумовлюється тим, що іте-
раційні схеми здатні як можна точніше відображати зв‘язки у моделі 
досліджуваної системи, що дасть змогу дослідити значення системних 
параметрів (механічних характеристик). Крім цього ітераційні 
співвідношення здатні описувати процеси, які властиві об‘єктам різної 
природи (живої, неживої, штучної), що відбуваються в навколишнь-
ому середовищі. 
Наукова новизна запропонованого у роботі методу полягає в тому, 
що метод  побудований ітераційно на основі сплайн-функцій, що дає 
змогу проводити обчислення з підвищеною точністю, такого роду 
підхід, а саме використання сплайнів у ітераційній процедурі застосо-
вується вперше.  
Для дослідження оцінки запропонованого нами методу проведення 
розрахунків, використовувалися тестові задачі, моделі точного 
розв‘язку яких є добре відомими. Проведені модельні дослідження 
показали, що організована нами ітераційна процедура збігається  з 
допустимою максимально відносною похибкою. Запропонований ме-
тод розрахунку є зручним у використанні, оскільки дає змогу пере-
важну більшість задач зводити до розв‘язання СЛАР. 
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